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Property tax has become one of the key topics in recent years. It is an important 
topic concerning not only the central and local governments, but also the real estate 
markets and households. The official website of China Central People’s Government 
published “National Development and Reform Commission on the circular of 
working opinions of deepening reforms in the economic system of 2010” on June 1st, 
2010, and clearly pointed out further reforms in collecting real estate tax, which is an 
essential component of central government tax policy reform. Meanwhile, central 
government has considered real estate tax reform would be one of the important 
topics for the twelfth five year plan. This indicates the importance that China’s 
government places on real estate tax collection. Especially in the beginning of 2011, 
policies on real estate tax collection are experimented in Shanghai and Chongqing. 
Therefore, it is important to propose policy recommendations for China’s reform on 
real estate tax by referring experiences and methods from the experimental districts.  
Questions such as whether it is feasible for property tax reform in China, what are 
the key issues for the reform, and how property tax should be collected are addressed 
in this thesis. Lessons learned from the “property tax simulating assessment project” 
of Wuzhong, Ningxia Autonomous Region would be summarized and suggestions on 
real estate tax reform in the country are proposed in this study. 
 The paper is divided into four chapters. The first chapter is an introduction, 
including the research background and related literature review, a clear purpose and 
significance of this study, research framework, content and methods, and lack of 
innovation and research. The second chapter elaborates the implementation of the 
"property tax assessment simulation project" of Wuzhong City, ranging from the 
motivations, the expected effects, and the specific framework to the major procedures. 
The third chapter firstly provides the data analysis based on Wuzhong City’s 
"property tax assessment simulation project", evaluating the impact of property tax on 

















Secondly, it summarizes the difficulties and obstacles during the implementation of 
the project. The fourth chapter concludes the effect measurement of "property tax 
assessment simulation project", and according to the difficulty summarization, lists 
major policy proposals on China’s real estate tax reform. 
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第一章  导论 
第一节 选题背景和研究意义 
一、选题背景 

























































    （一）国外研究现状 
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